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وق و مسدود به منظور نگهدا شتن عر:موارد استفاده
ه سینه کردن انها در جراحی های عروق وقلب و قفس 
ب کار میرود
د و در اندا زه دارای انتهای خمیده هستن:خصوصیات
های متفاوت موجود می باشند
72-62-52-2موجود در ست های 
retnuh-trebmal-rehco:دیگرنام های 
1
دها با ایجاد حدا قل برای مسدود کردن شریان ها و وری:موارد استفاده
ارد رین اسیب را به بافت ها و این کلمپها کمت .فشار به انها ب کار میروند
.می اورند
در .ندسانتی متر هست 6تا 2دارای ارواره هایی با بلندی :خصوصیات
.یا دارای انحنا هستندمستقیم.اندا زه های متفاوت موجود میباشد 
72-62موجود در ست های 
godllub deldnah-godllub tfos yrogerG-godllub mahkciW:دیگرنام های 
2
یزی در جراحی برای جلوگیری از خونر: موارد استفاده 
ای مسدود کردن بر . های قلب و عروق استفاده میشود 
.بافتها نیز به کار میرود
انحنا موجود در انواع مستقیم و دارای: خصوصیات 
میباشد 
72-62-2موجود در ست های 
pmalc noitatcraoc: نام های دیگر 
3
ت عروق در برای جلو گیری از خونریزی موق : موارد استفاده 
د حفرات عمیق بدن مورد استفاده قرار میگیر
با ارواره های کاملا شیار دار .مستقیم یا دارای انحنا هستند : خصوصیات 
و بلند ودر اندا زه های متفاوت موجود است 
-12-02-81-61-51-21-11-9-7-5-2موجود در ست های 
72-62-52-42-32
pans-tdimhcS-retsehcoR– gniknar -naep: نام های دیگر 
4
5یزی درجراحی های کنترل خونربه منظور :استفادهموارد 
اعصا ب کار میرود 
اینچ 57/8تا 52/5دارای : خصوصیات وانواع 
اشدبلندی و دارای انحنا به یک طرف میب
22-02موجود در ست های 
6.وق ب کار میرود برای کنترل خونریزی عر: موارد استفاده
دارای ارواره . تندمستقیم یا دارای انحنا هس : خصوصیات 
.اشداینچ موجود میب6تا 5/5هایی کاملا شیار دار هستند با بلندی 
موجود در تمامی ست ها 
7نریزی ب کار میرود به منظور جلوگیری از خو: استفادهموارد 
52/7با بلندی .تندمستقیم یا دارای انحنا هس : خصوصیات
اینچ موجود میباشد 47/8تا 
72-62-5موجود در ستهای زیر 
8
بافتهای برای مسدود کردن عروق یا: موارد استفاده
د خونریزی دهنده مورد استفاده قرار میگیر
قسمت زیادی از.تند مستقیم یا دارای انحنا هس : خصوصیات
ارواره ها دارای شیار میباشد
-61-51-21-11-01-9-7-5-2در ست های موجود 
72تا
pmalc elirC-pmalc naep-pmalc retsehcoR:نام ها دیگر 
9ا نگهدا ری بافت ها ب کار به منظور کنترل خونریزی ی: موارد استفاده 
میرود 
ظریف یا قوی و در اندا زه . مستقیم یا دارای انحنا هستند:خصوصیات 
های متفاوت موجود میباشد 
72تا 11-9-7-6-5-3-2موجود در ست های 
pmalc retsehcoR:نام های دیگر 
01
افت های ظریف برای جلوگیری از خونریزی ب:موارد استفاده 
رد استفاده قرار مثل جراحی های ترمیمی و جراحی های دست مو
میگیرد
دارای ارواره هایی . ند مستقیم ویا دارای انحنا هست : خصوصیات
اینچ موجود میباشد 5/5تا 5با بلندی . کاملا شیار دار هستند
72تا 41-31-9-6-3-2موجود در ست های 
pans -detslah:نام های دیگر
11
ریان ها یا وریدها ب کار به منظور جلوگیری از خونریزی ش : موارد استفاده 
میرود 
در اندا زه های . زاویه دارمستقیم دارای انحنای اندک یا کاملا: خصوصیات 
. متفاوت موجود میباشد
2موجود در ست 
-yekabed-revolg: نام های دیگر
stcud tnetap yelooC
21
حین جراحی های به منظور مسدود کردن عروق خونی در: موارد استفاده 
.قلبی و عروق استفاده می گردد
اینچ بلندی 01ود با دهانه ی کوچک و متوسط و بزرگ ودر حد: خصوصیات
.موجوذ میباشد 
62-42موجود در ست های 
 yekabed-pmalc edis:نام های دیگر
 pmalc avac anev
31
ی های قلب مورد برای جلوگیری از خونریزی در جراح : موارد مورد استفاده 
استفاده قرار میگیرد 
6تا 3رواره ای به طول دارای ا.مستقیم یا دارای انحنا هستند: خصوصیات 
.دسانتی متر است و در اندا زه های گوناگون موجود میباش
72-62-52موجود در ست های 
 noitatcraoc   revolg: نام های دیگر 
 sutcac      tnetap revolg-pmalc
pmalc
41
ی عروق کوچک برای کنترل خونریز: موارد استفاده 
.ب کار میرود
دارای دندا نه.ا هستندمستقیم یا دارای انحن: خصوصیات
.یا بی دندا نه میباشد
62موجود در ست های 
51
ز خونریزی یا برای به منظور جلوگیری ا: موارد استفاده 
.ودگرفتن عروق یا بافت ب کار میر
طرف دارای ارواره هایی که به یک:خصوصیات 
انحنا میباشدهستند و با زاویه های متفاوت دارای
1موجود در ست 
61
2موجود در ست .استد در اندا زه های متفاوت موجو.دارای یک دهانه متحرک و یک دهانه ثابت میباشد:خصوصیات 
snikpoH snhoj – kolalb: ها دیگرنام 
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